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ABSTRAK 
 
Dalam sebuah jaringan komputer yang digunakan di suatu instansi, terdapat beberapa instrumen 
yang jika perancangannya tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis instansi tersebut, dapat menyebabkan 
tidak optimalnya kerja jaringan. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya adalah pada Arsitektur 
jaringan dan topologi yang digunakan. 
Seiring dengan berjalannya waktu pengelola jaringan membutuhkan adanya sebuah Arsitektur 
Teknologi Informasi(TI) yang handal. Demi mewujudkan Arsitektur yang handal diperlukan 
perencanaan arsitektur teknologi informasi agar terwujud keselarasan penerapan TI terhadap strategi 
bisnis organisasi sebagai acuan dalam pengambilan keputusan TI jangka panjang yang efektif dan 
efisien. 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan Arsitektur TI untuk PT.Agronesia. 
penelitian ini berdasarkan kerangka kerja The Open Group Architecture Development Method (TOGAF 
ADM). Hasil dari penelitian ini adalah hasil perancangan menggunakan TOGAF ADM yang diusulkan 
untuk dikembangkan di PT.Agronesia. 
 
Kata Kunci :TOGAF ADM, Arsitektur Jaringan, Cloud Computing, Private Cloud 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi pembahasan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan tugas 
akhir, lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir, serta sistematika penulisan yang dilakukan pada 
tugas akhir. 
 
1.1  Latar Belakang 
Pembangunan Teknologi Informasi dalam suatu organisasi serta pemanfaatannya, sangat 
diperlukan untuk terus meningkatkan daya saing di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, politik, 
ekonomi dan bisnis. Ketika suatu organisasi tumbuh semakin besar dan pola serta tingkatan 
operasionalnya semakin sederhana, maka secara alamiah tuntutan pihak manajemen akan kebutuhan 
fungsional dari setiap sistem yang ada akan semakin besar, khususnya pada teknologi dan aplikasi. 
Namun demikian, mengelola data dan informasi agar selaras dengan kebijakan dan strategi perusahaan 
dalam rangka mencapai misinya, merupakan hal yang tidak mudah. Tidak sedikit kegagalan yang 
muncul sebagai bukti dari tidak mudahnya mengelola data dan informasi dalam sebuah organisasi 
tersebut. 
Salah satu sebab permasalahan tersebut adalah Jaringan Arsitektur yang ada belum terstruktur 
atau kurang nya  pengelolaan sehingga penyelenggaraan tatakelola tidak menunjukkan gambaran 
keterhubungan, dari permasalahan tersebut terjadilah kegagalan dari permasalahan yang muncul 
diantaranya adalah Perbedaan pemahaman mengenai arah kebijakan pengembangan teknologi informasi 
diantara pengguna (user), manajemen dan pengembang yang mengakibatkan kerugian pada 
produktifitas bisnis organisasi, dan Prioritas pengelolaan data dan informasi tidak berbasis pada 
kebutuhan bisnis, sehingga biaya investasi yang tinggi tidak mempunyai pengaruh berarti pada 
pertumbuhan bisnis karena kualitas solusi yang ditawarkan sistem informasi rendah, sehingga 
produktifitas bisnis menjadi turun 
Sekarang Pengolahan dan penyimpanan data menjadi suatu kebutuhan yang penting. Pengguna 
produk IT sangat membutuhkan sarana yang tepat dan dapat merubah data menjadi informasi yang bisa 
membantu mereka meningkatkan kinerja dan benefit. Tetapi banyak diantara pengguna yang 
menggunakan teknologi IT secara kurang profesional dengan tidak memperhitungkan efisiensi dari segi 
cost, resources, risk, kualitas data maupun informasi, dan hal-hal lainnya sehingga tanpa mereka sadari 
penggunaan teknologi informasi yang mereka gunakan malah memotong benefit yang mereka cari.  
Pada saat ini pada umumnya data-data disimpan dan diolah di atas suatu mesin yang berjalan 
dengan satu sistem operasi. Jika ingin menjalankan sistem operasi lagi maka harus menambah mesin 
lagi dan dengan bertambahnya mesin berarti bertambah juga sumberdaya dan kebutuhan lain yang 
diperlukan untuk operasionalnya untuk menyediakan layanan yang baik. 
  
 
Peluang yang sangat baik dibidang teknologi informasi karena meningkatnya kebutuhan dan 
permintaan penggunaan produk IT. Para peneliti dibidang IT berusaha mendesain, 
mengimplementasikan, mengembangkan sistem dan infrastruktur IT yang menggabungkan beberapa 
resources menjadi satu secara virtual yang disebut cloud computing[SOL03]. 
Demi membangun perancangan Jaringan Arsitektur di PT.Agronesia yang berkualitas, maka 
dilakukan perancangan arsitektur agar terwujud dalam penerapan TI terhadap strategi bisnis organisasi 
sebagai acuan dalam pengambilan keputusan TI jangka panjang yang baik. 
Saat ini, PT.Agronesia memiliki beberapa server yang terbagi di beberapa tempat (cabang). 
Selain server-server tesebut, masih terdapat perangkat komputasi lain yang masih bersifat menyebar, 
hal ini mengakibatkan sulitnya koordinasi baik dalam hal kepemilikan dan pengembangan teknologi dan 
kapasitas. 
Saat ini teknologi informasi yang digunakan masih terpisah-pisah dan belum terintegrasi. 
Misalnya, di BMC memiliki 6 cabang perusahaan yang memiliki sistem berbasis web di setiap cabang 
nya . Keenam cabang ini belum maksimal dalam pengelolaan nya, belum sepenuhnya mendukung 
pengambilan keputusan bagi pemimpin namun baru sebatas pengelolaan data. Penyajian yang lebih 
informatif belum terlaksana akibat sistem masih terpisah-pisah. Selain itu, kondisi Arsitektur IT juga 
masih kurang efektif dalam pengelolaan nya. Hal ini bisa dilihat dalam pengadaan perangkat komputasi 
terutama server. Secara umum, yang membangun dan mengimplementasikan aplikasi baru selalu 
melakukan pengadaan server baru, hal ini membutuhkan waktu dan sumber daya yang tinggi bagi 
pengelola untuk mengaktifkannya( mulai dari instalasi server, sistem operasi, instalasi database , dll) 
[MAH14]. 
Dalam rencananya kedepan, pihak PT.Agronesia memiliki pandagan mengenai terwujudnya 
integrasi data serta berbagi bersama Arsitektur TI antara satu Cabang dengan Cabang yang lain. Tugas 
akhir ini membahan perancangan arsitektur teknologi pada PT.Agronesia menggunakan kerangka kerja 
pembangunan nya berbasis Cloud Computing [RAP10]. Tugas akhir ini akan memberikan usulan solusi 
yang bisa diterapkan dalam rangka menjalankan rencana pihak pusdata untuk mewujudkan integrasi 
data serta berbagi bersama Arstektur TI antar Cabang. 
 
1.2  Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 
dimunculkan pada tugas akhir ini adalah : 
1. Bagaimana Model Arsitektur Teknologi Informasi berbasis Cloud Computing yang sesuai untuk 
PT.Agronesia Divisi Makanan dan Minuman. 
1.3  Tujuan Tugas Akhir 
Adapun tujuan tugas akhir yang dilakukan antara lain : 
1. Merancang Arsitektur TI yang dapat digunakan sebagai usulan dalam pembangunan TI  di PT. 
Agronesia divisi Makanan dan Minuman. 
  
 
 
1.4  Lingkup Tugas Akhir 
Lingkup Tugas Akhir dibatasi sebagai berikut : 
1. Penelitian Tugas Akhir ini di laksanakan di PT.Agronesia (Bandoeng Melk Centrale) pada 
Perancangan model Arsitektur Teknologi Informasi dibidang Jaringan. 
2. Metode yang digunakan untuk merancang Arsitektur Teknologi informasi ini adalah dengan 
mengacu pada tahap perancangan Arsitektur Teknologi dan berbasis Cloud Computing dalam 
penggunaan nya. 
 
1.5 Metodologi Tugas Akhir 
Pada gambar 1.1 merupakan metodologi penelitian yang akan dilakukan pada tugas akhir. 
 
 
Gambar 1.1 Metodologi Penelitian 
 
Berikut adalah keterangan dari Metodologi Penelitian yang telah dipaparkan pada gambar 1.1, 
diantaranya :Metodologi dalam penelitian tugas akhir ini yang digunakan antara lain :  
1. Metode Pengumpulan Data  
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang relevan secara teoritis dan didapatkan dari sumber 
yang jelas, yang terdiri dari : 
a. Studi Literatur 
Mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang sudah dikerjakan orang lain dan 
bagaimana orang tersebut mengerjakannya, kemudian seberapa berbeda penelitian yang akan kita 
lakukan. 
 
  
 
b. Metode Observasi 
Melalui pengamatan secara langsung atau observasi yang dilakukan guna mendapatkan data yang 
dimaksud. 
c. Metode Wawancara 
Wawancara memungkinkan untuk mendapatkan data secara lebih mendalam karena bertatapan 
langsung dengan narasumber. 
2. Identifikasi Masalah 
Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian masalah yang terjadi pada organisasi tempat penelitian 
serta solusi dari permasalahan yang ada. 
3. Analisis Perancangan 
Pada tahap ini dilakukan analisis untuk memenuhi kebutuhan terhadap sebuah penelitian yang sesuai 
dengan identifikasi masalah kemudian rancangan arsitektur yang dibuat selaras dengan kebutuhan 
organisasi dan Mendefinisikan arsitektur teknologi yang nantinya direallisasikan untuk memenuhi 
kebutuhan implementasi desain system. 
4. Kesimpulan dan Saran  
Pada tahap ini bertujuan untuk melakukan penilaian , penarikan kesimpulan penelitian. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
 Dalam penyusunan tugas akhir ini sistematika penulisan terdiri terdiri dari 5 bab, adapun uraian 
masing masing bab tersebut diantaranya : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
` Bab ini membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas 
akhir, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas mengenai dasar-dasar teori serta konsep yang mendukung penulisan tugas 
akhir yang meliputi teori mengenai Enterprise Architecture, Cloud Computing .  
BAB 3 SKEMA PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan metode pengumpulan data dan metode perancangan arsitektur teknologi 
yang digunakan pada penelitian ini. Penjelasan yang terkait merupakan tahap dan kegiatan 
dalam penelitian tugas akhir. 
BAB 4 ANALISIS 
Bab ini menjelaskan tentang analisis yang akan dilakukan dalam penelitian tugas akhir, 
mengidentifikasikan analisis arsitektur teknologi jaringan yang ada di PT.Agronesia  
BAB 5 PERANCANGAN 
Setelah mengidentifikasikan analisis terhadap arsitektur teknologi informasi, pada bab ini 
dijelaskan perancangan arsitektur berdasarkan togaf sehingga terlihat usulan yang dibutuhkan 
  
 
pada perancangan jaringan pada PT.Agronesia dan didapatkan sebuah usulan perbaikan yang 
tepat. 
BAB 6 PENUTUP 
Bab ini merupakan bab terakhir dalam tugas akhir, yang terdiri dari kesimpulan dari apa yang 
telah diuraikan pada bab sebelumnya dan saran-saran yang mudah-mudahan bermanfaat untuk 
kemajuan tempat penelitian. 
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